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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 In the automotive sector, reducing the weight of each component is a key aspect in order 
to improve the performance of vehicles. Therefore, the companies are focused on the reduction of 
the weight of their components. 
 The present Master Thesis develops an experimental and simulation system to 
characterize an aluminum-silicon hypereutectic alloy, the A390, which is used for the manufacture 
of gearbox selector forks of automobiles. This will improve the cooling of the molds and the high 
pressure injection process in the manufacture of the pieces. 
 The characterization of the material has been possible, leading to the necessary 
parameters to improve the production process of the above mentioned components by varying 
the cooling of the molds. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La disminución del peso de cada componente en el sector del automóvil es clave para mejorar el 
rendimiento de los vehículos por lo que las empresas automovilísticas se esfuerzan para conseguir 
reducciones del peso de sus componentes. 
 En este proyecto se ha desarrollado un sistema experimental y de simulación para 
caracterizar una aleación hipereutéctica de aluminio-silicio, la A390, que se utiliza para la 
fabricación de horquillas selectoras de la caja de cambios de los automóviles. Con ello, se mejorará 
la refrigeración de los moldes y el procedimiento de inyección a alta presión utilizado para la 
fabricación de las piezas. 
 Se ha conseguido caracterizar el material y obtener los parámetros necesarios para 
mejorar el proceso de producción de los citados componentes variando la refrigeración de los 
moldes utilizados. 
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